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Considérations sur l'utilisation de pyréthrinoïdes 
en culture cotonnière au Tchad 
A. Renaut et J. Aspirot'! 
l. Entomologisiç, B.P. 33, Maroua !Cameroun). 
2. Entomologiste, Station de Bèbedjia, B.P. 31, Moundou (Tclndt 
Depuls 1976, les pyréthrinofdes sont expérimemés au 
Tchad pour la protection insecticide de la phase fructifère 
du cotonnier ; ces matières actives se révèlent excellentes 
vis-à-vis des déprédateurs présents (M. armigera et 
D. watersi}, mais i.:1 production de coton-graine obtenue 
ne reflête pas cette efficacite. Les pyréthrinoides assurent 
une très bonne protection des premiefS organes fru,ciers 
formés : Ils donnent une grande production à la base du 
plant, favorisant ainsi la précocité. Ce phénomène réduit 
les possibilités de production ultérieure, aboutissant à iine 
MOTS CLES: cotonnier, pyréthnnoides, p(od,;ctlon, Tchad. 
faible • production de tête •. Ce mécanisme de régulation, 
engendre par ùne trop bonne protection en début de cycle, 
fait que les pyréthrlnoîdes utilisés seuls n'assurent pas les 
rendements attendus du Fait de leur efficacité. Toutefois, 
si ,·ex/Jlicatlon physiolo.g:que nous semble essentielle. 
r,neff1cac,té des pyréthrlnoïdes vis-à-vis d'un certain nombre 
de déprédateurs (notamment A. gossypif, B. tabac! et 
P. latus) intervient également pour expliquer cette contra· 
diccron qui apparait surtout dans de bonnes conditions de 
culture. 
INTRODUCTION 
Au J'chad, la protection phytosanitaire de la culture 
cotonn1ère est assurée par quatre à cinq applications 
insecticides a quatorze jours d'intervalle à partir du 
quarante-cinquièmi:'! jour après la levée. Dans un pre-
mier temps, les matières actives employées étaiënt 
des organochlorés associes à des organophosphorés 
(insecticides de première génèrationJ mais, à partir 
de 1976, des pyréthrinaïd<ës de synthèse ont étè uti-
tisés seuls ou en association avec des organophos-
phorés. Dès l'origine, en ks utilisant seuls, nous 
avons relevé une contradiction i:n!re leur excellente 
éfficaclté contre les deux principaux ravageurs 
existants ( H eliotJzis armigera Hübn. et Diparo{Jsis 
warersi Roth.) et la production de coton-graine. L'ex-
périmentation conduite de 1976 à 19.-32 nous a permi,; 
d'expliquer cette contradiction. 
MATrtRIEL ET MÉTHODE 
Depuis 1976, un certain nombre de matières actives 
appartenant à la famille des pyréthrinoïdes ont été. 
e.xpérimenté!es sur la Station de Bébedjia et dans un 
réseau d'essais régionaux. La liste de œs matières 
actives et les années d'expérimentation respective~ 
sont données d,dei;sous : 
Matières actives 1976 l9l7 !973 1980 1981 1982 
---------- -- -- --- -- -- --
deltam,HlHine . ,., 
. " 
..... X X X X )( )( 
lenvalérn!e ... ,, .. .. X X X X X 
pQrmëtllrine ... .,, .. ,,, X X X X X 
cyperm éthrine X X )( X 
cypenn~thrine h\gh cla X >:: X 
a1phaméthr•ne )( )i 
vivithrine .. )( 
cyfluthrJne X X 
tral Joméihri M X 
Toutes ces matières actives utilisées seules ont étê 
comparées soit entre elles, soit à des associations 
d'organochlorés et d'organophosphorés; cependant, à 
partir de 1980, en raison des lacunes prêsen tées par 
les pyréthrinoïdes dans leur spectre d'efficacitci, on 
leur a assocM des organophosphorés. Au toial, cin-
quante et un essais statistiques, réalisés en plein 
champ et portant sur les pyrèthrinoïdes seuls ou en 
association, ont été conduits au cours de ces six 
:mnées d'expérimentation (,::n 1979, aucune expéri· 
mentation n'a pu ètre menée, en raison des événe. 
mems politiques}. 
AMées 
1976 1977 1978 1930 \981 1982 
---------- -- -- -- -- -----
Essa,1 $~f stat,on 
I:S$~jg e;o;.téri-8-U(S 
3 
Total . . . . . . , .. , .. , . . . . 3 
3 
B 
11 
4 
1() 
14 
6 Hl 7 
10 7 
Les dfapositif:; statistiqœs employés (blocs de 
Fisher, carré latin, " split plot}', factoriel, lattiœ 
équilibré ou carré équilibré), le nombre de répéti-
tions, la dimension des parcd!es élémentaiœs, Ie 
nombre des applications insecticides réalisées au 
cours de la phase fructifère et la précision des obser-
vations ont varié suivant la nature des essais. Cer-
taines caractéristiques ;;eront indiquees chaque fois 
que cela présentera un intérêt, mais le détail de ces 
expérimentations figure dans les rapports d'activité 
annuels. 
Les variétés de cotonnier ont changé également au 
cours des ::rnnies i;n fonction des multiplicatio~1s 
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réalisées sur la station de Bëbedjia et des zones 
géographiques d'implantation de:. essais extérieurs, à 
savoir: BJA 592, SR J.f 4, Y 1422, MK 73. 
Les conditions météorologiques et surtout la plu· 
viométri~ ont étè variables au coun de ces six 
années, comme le souligne le tableau ci•dessous pour 
la staLion de Bébedji.a: 
A'.'.~ée!>. Ph.1·1lcmàtrie bta\.., No~bre da Jou•g de plu,., 
mm 
1976 
············ 
\ 024 76 
1977 
········'''" 
74E S4 
'978 . . . , .. ~ ..... î 200 64 
1000 ........ , ... 1 336 63 
1981 ............ 1089 66 
1932 
············ 
\ Œ!.4 80 
Durant cette période, D. ,vatersi et H. amzigera ont 
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été les principau..x ravageurs, mais leur importance 
relative a variê avec les années ainsi que !'intensité 
de la pression parasitaire globale. Le tableau ci-
dessous montre qu'en l'absence de protection insec-
ticide, les pertes peuvent représenter un quart à 
trois quarts du potentiel de production. 
1976 ... ' .... ~ ... 
Hm ............ 
1973 .,,,,•,o•••n 
1980 
19(1\ 
1002 ............ 
Production à,:, ooton-gr!l,~e 
kmna 
8Bns avec protocti,m ;nsect1cide 
protecUan Insecticide m1Jxlma'a 
852 \ 700 
1 100 2 070 
1243 1 700 
1 647 3 085 
761 2 72i 
1 5!0 3010 
EFFICACITll DES PYMTI-IRINOIDES 
Dès que les pyréthrinoîdes ont été utilisés pour la 
protection phytosanitaire de la culture cotonnière en 
Afrique, de nombreux auteurs se sont attachés à 
préciser leur spectre d'efficacité (A:.:iGELim. B76; 
CADOU, 1982; CAUOUlL, 1931; D,L\IOTîE, 1979; DB.LA· 
RrnRE; 1979; DELATTRE. 1978; VAISSAYRE et RENOL', 
NIB). 
Les résultats exposés 1c1 ne feront que confirmer, 
pour les espèces existantes au Tchad, cem:: qui ont 
déjà été obtenus ailleurs. En outre, il ne sera pas 
question de différencier et de classer les pyréthri-
noïdes expêrimentés, 
Efficacité des pyréthrinoidcs vis-à-vis des chenilles 
carpophages 
L'efficacité des pyréthrinoïdes est bonne sur 
H. armigera et excellente sur D. watersi. En effet, les 
essais de doses d'utfüsati.on realisés au cours de ces 
s.nnées d'e,qxirimentation indiquent que la desttuC· 
tion des populations larvaires de D. watersi est déjà 
satisfaisante à de faîbles doso2:s d'application. Par 
coutre, on constate toujours une amélioration de la 
destruction des populations d'H. armigera en augmen-
tant la do;;e d'utilisation des pyrèthrinoïdes. Cette 
observation pourrait expliquer I'evolution relative 
des populaticms larvaires de ces deux Noctuelles 
enregistrée depuis 1980: diminuti.on. sensible des 
populations de D. watersi et élévation des niveam, 
d'infestation d'l-1.. amtigera. Toutefois, une modifica-
tion du seuil de tolérance des populations d'H. amzi-
gem à ces nouveUes mati.ères actives est possible, et 
nous sommes attentifs à cette èvolution. 
Niveav( comnaréa 
de$ populatio;s lar/.al.-es ,:je D. watar5I 
(%'.) 
Matières actlv"a 
1976· 1S77 1978 
endosu lfan-DPT-1Mt1,y[. 
perath;on .. ............ !DO b 100 I; 100 b 100 b 
de\tamé\hnne ............. œ.~ a 185 a 35,l Il 29.5 a 
Ft ......................... 2,83 9.7 27.3 15,61 
CV% ...... ~ .............. 15.4 23.!l 7,3 15,4 
N1v'!1J'.I:{ ~omp:arès 
dea pcp~1ations forvaireg de M. armlgera 
Mati êres actives (%) 
1975' 197B 1900 
---------- ---- --- ---- ----
ei,dosulfa!'I-DDT-rn~1hyi-
l)aratl1 fon** ..... "...... 100 100 100 
62.0 
100 
46,2 ée:lam~lhrin.. ... , ... - . . . 92,6 102,0 
--------Ft .. .. .. . .. . . . . . . . .. . • .. .. 3.23 3.49 3.'38 
24.B CV%.............. ...... 20,!3 37,I 
• En 1376. la de!taméthnM etrit utiliM,e â 25 g/ha : par la suite. 
la dose d'ut1J1sat1cn a été fixeo. à 12.S g;1ia. 
.. Cc,ttê ,issoc,atlan ,:fa matièrns a,~tivea a été eMpioyéa à ra19a1· 
de aao-600 (:! 300 cf~,e. po-ll,.. cl)acuni2 r:!·e:ies. 
Matlè•os actcves 
(essa• de 1\177j 
end"'sulfan-DDT ,mêthy1-parat"~lon• .. 
de ltaméth riM 12.5 g/ha . . .. .. .. .•.. 
deltamêtl>r;ne 25.0 g/l1a .. ·« ..... .. 
fenva lérate 40.0 g/1,a .......... ,, 
fenvalétate 80.0 gii1a ......... , .. . 
F ...................... . 
Nlv$a!.Jx campar.§s 
des populations lar->a1res 
H. armlgors 
100 
78.1 
1,3,8 
009 
7l,4 
~'~ 
O. watarsl 
lOO o 
37,5 !'!. b 
45 0 ab 
72.4 b C 
47,5 ab 
5.33 
• Méla~?e <le matières actives ut:liséas à ra,scn de 600.SOO et 
300 (l1na. 
Ma!lères acr vas 
(essa, de 1900) 
cyperméth rlna 20 gifla 
cyperméthrlne 40 g/ha 
cypermèthrine 60 g/ha 
Ft ......................... : ....... .. 
M ivea~x comparés 
d~1 populat:o~s larva;rna 
de H. armlgara 
{%) 
t(J(l C 
n\.O b 
38.2 a 
13,13 
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Matières actives 
(8Sija, de \981) 
c;perméthnne hlgh c,s 12 g/ha 
c1permëthr,ne high c,~ 24 giha 
cy~crméthrine high c,s 36 g/l1a 
Nivea~x compdrès 
de~ püpuJ~tions Jan,a1r,;s 
de H. a,mlgora 
(%) 
100 
85,8 
66.6 
L'efficacité des pyréthrinoïdes de synthese sur le,, 
deux principaux ravageurs des organes fructifères 
présents au Tchad est encore plus facilement mise 
en évidence par !a faible importance des dégâts 
obsenrés et mesurés par le nombre de boutons flo-
raux tombés (shedding préfloral parasitaiœJ, 
Nous obsenrons uni:: certaine efficacité des pyr6-
thrinoïdes sur Earias r detL'{ espèces, E. insula11a Boisd. 
et E. biplaga Walter, êtanr présent,::s au Tchad J, mais 
les résultats sont difficiles à analyser statistique-
ment, en raison des faibles infestations constatées. 
Matlores activ~e 
endosulfan-DDT-m.ltllyl· 
r.arathion . , ........... . 
perméthrin<> 200 gfha ,, ., .• 
l~nva/erate 80 g/ha ., ........ . 
de'taméthrine 125 g/ht1 •. 
Niveaux cornpar1iS 
des pc-pùlatiôns iar.,-alres d Earias 
1978 
100 
S7.1 
(%) 
1900 
100 
25 
1\)81 
rno 
Les espèces Cryptophlebia leucotreta 1M,::yrickl et 
Peccinop!zora gossypiella (Saundersl sont raœment 
rencontrées dans ce pays. Par contre, en Càte-d'!voire 
et en Centrafrique, les pyréthrino'ides sont efticaces 
contre ces deux ravageurs. 
Efficacité des pyréthrinoîdes vis-à-vis des chenilles 
phyllophages 
Durant tout lè cycl,:: de végdation du cotonnier, 
trois espèces phyllophages provoquent d,::s dégâts : 
Svlepta derogata (Fabridus), Cosmophila flava iFa-
bricius) et Spodoptera Uttoralis (Boisduval/. D'autres 
espèces phyllophages existent, mais en dehors de la 
période fructifore du cotonnier. 
Nous nous v sommes donc peu intéressés, d'autant 
plus que leu;s dJgàts sont souvent negUgeables ; il 
s'agit de: .4.crocercops bifasciata (Walsingl~amL, A.111-
sacta sp., Diacrisia sp., Xamlwdes graells1 r F21stha-
mel). 
Les niveatLx de populations larvaires dé!s trois prin-
cipales espèces (C. flava, S. lictoralis et S. derogarai 
sont en général faibles et les résultats de nos obser-
vations sont souvé:nt difficiles à analyser statistiqutè:· 
ment: Depuis 1980, les niveaux de populations stè: sont 
légèrement élevés é:t on peut penser que. les. d?.se,; 
au..xquelles nous expérimentons les pyrechrmordc;s 
pour lutter contre les chenilles carpophages sont mal 
adaptées à la destruction des ch,::nilles phyllophages. 
M atl ère$ acti 11es 
(essai de 1980) 
endosu /fan-DDT -méthyl · 
parnth'on• .. , ... " ....... , 
deltamàthrine 12.5 gjha 
fenvalérate 60,0 giha , .•.... 
cyperméthrl M 45.0 g/ht1 .... ., 
l\!ombre d~ che,11/le~ par are 
S. dercga!a C. /Java S. IJttaralis 
0 
!l,1 
10.5 
8.0 
63 
6,3 
ll.S 
r;.o 
0.3 
16,3 
.32,5 
113 
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Matièrc·a a•!t ··,as 
(çSS~I d~ 193!) 
$ndo~1J 'fafl-DDT-m ethyl· 
oar:athhH•* ... 
ae:rnméchrme 12.5 g!ha -
da ltametfiri ,1e 60.0 g/ba ... "' . 
c:.,;.:~rm-s!'thr1r,e -3G.O g;ha .. , , , 
CJp':!rm4thn •1e h igh ci!::I :30 g/1".8 
t<~llo'llèthrine 15.0 giha 
Noll"bre de chen, hee ~a' are 
S. d~,ogata C. flava S. ll!totall5 
----
4,3 7. ~ q_:3 
'lO.O 22 3 14.3 
25 7 15.l 31.4 
47 1 12.8 31.4 
!01,4 2/J,O 21.4 
35,7 2~.3 35.1 
• ~),~.,,inae d~ mltieres actives m:lisP.es à raiao~ ~e 6:G-600-300 gjh~ 
Toutefois. un essai factoriel réalisé en 1981 devait 
nous indiquer que, pour compenser cette relative 
faiblesse des pyréthrinoïdes, mieux valait leur asso. 
cier un organophosphoré (en l'occurœnc; ~e. pr?fé-
nofos) plutot que d'augmenter leur dose d ut11Isat10n. 
cypennetivrna hîgll c1s 
cyparm~t!·.rlna high c·s 
+ prôf~nofos 300 g/~a .. 
r,1:-,ermMhr1~e high cis 12 g/ha 
c·1aerm~thr1ne \iigh c,s 24 g(ha 
c1permëthrine 11.gh c1s 30 g/he 
tb,nbrn 
S. derogala 
98,9 
17J 
554 
00 :' 
28 8 
de chenilles p~r ece 
C. !lava S. llttotalis 
133 30.0 
~., 
, .. 17.2 
12~ 29,4 
105 ~3.9 
138 \g,s 
Efficacité des pyrétluinoïdes iris-à-vis des Hémiptères 
et de l'acarien Polyp/lagotnrsrmeums lntns (Bank) 
En culture cotonnière:: au Tchad. on observe une 
divê:rsité d'espèces d'Hémiptères mais, pour chacune 
d't'lles. ks niveaux de populations sont très faibles 
pendant la période! fructifère. En fin de campagn2, 
pour quelques espèces, des infestations parfois im-
portantes se développent. Il s'agit essenti,::llement de 
Dvsden:us vodkeri (Schmidt), Bemisia rnbaci (Genna 
diu;; l et A.phis gossypii t Glovc:ù 
En conséquenet:. nos obsc;nrations réalisées pendant 
la phase fructiforè apportent peu d'informations sur 
l'dficacité des pvréthrinoïdes vis-à-vi.s de ce groupe 
de déprédateurs, -Toutefois, depuis que ces produits 
.sonr utilisi:\s seuls, on constate en fin de campagne 
d'importantes infestations de pucerons et d'aleurodes, 
ce qui peut ètre consideré comme une pr~uve de leu~ 
ineEfü:.:acité vis-a-vis de ces deux Homopteres. Ceu..'{-c1 
;;ont parti.culièrement importants au Tchad, en 
raison des miellats qu'ils sécrètent et qui provoquent 
le collagtë des cotûns. 
Des observations similaires ont été faites au Sené-
gal et au Cameroun. D'autre part, les résultats 
obtë!nus en Centrafrique dans la lutte contre .4 .. go,. 
sypii en cours de campagne confirment J'indficacité 
dr::s pyréthrinoi'des vis-à-vis de cet Homoptère. 
En ce qui concerne les Hétéroptères, aucune infor-
mation n'es~ ac::tu2!Iernent disponible au Tchad. 
Dans le cas de l'acarien P. latus, l'in,::fficacité des 
pvr6thrinoîdè5 est notoire (ANGELIXI, {976; DELATTRE, 
19781. Nüus avons pu la. constater au Tchad. en 19715. 
alors qu'auparavant les infestations étaient très 
rares. Depuis cette datè, l'apparition de symptomes 
foliaires d'acariose est plus précoce et la gravité d,::s 
attaques s'est intensifiée. 
Mat1eres active, 
(~asa. de 1978) 
enctasu 'f dn-DDT-méthyl-parat\l ion• 
d~lt1më•hr·n.a 12 g/f1a •.• 
f~nvalerate 'lO 911,a . 
cypArm~:hriM 45 giha . . . . 
parm.~t!,r,ne 150 g/ha 
Nombre de plants atteints 
d'acari,Jgé sur 960 m" 
1 
El9 
49 
136 
, 17 
• A~go,,ia!•on ae mat1éres actives utillsJ,i,s è 'aison de 600-000 et 
300 g/h~ 
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INFLUENCE DE LA PROTECTION A BASE DE PYRÉTHRINOIDES 
SUR LA PRODUCTION DE COTON-GRAINE 
Depuis leur utilisation expérimentale pour la pro-
tection de la phase de œproduction des cotonniers, 
les pyréthrinoïdes ont donné chaque année des resul-
tats identiques en production de coton-graine. En 
effet, par des rècoltes fractionnèes, on obserre un 
groupement de la production qui n'apparaît pas avec 
des matières actives appartenant à d'autres familles 
et qui se tradtùt par une plus grande précocité, 
sow;ent significative au point de vue statistique. 
Cepenàant, si l'on ne tient pas compte de l'année 1977, 
déficitaire en pluies, les prnductions de coton-graine 
sont souvent équivalentes. Ces résultats se sont re-
produits chaque année sur la station de Bébedjia, 
comme l'Hlustre le tableau ci-dessous: 
RI A"'." Al RT F!l RT 
l<g/ha 1<gfn3 kgfi,~ i<giha kgil1a kg/l·e 
Mdos11:!a1rDDT. 
mat',yl-parath:a~• ... 789 b 2 397 695 b 2 795 1 160 2 i32!3 
deltamithr'ne 12.S g/1,a .. , %B. a 2 ffl 1n1 ~ J s~g 1 442 2 %1 
----------- --- ·---- ---- --
C~l 1$ . -............. . 15,6 16,5 19 5 11,3 2G.0 8.5 
F ,,, " ..... , ..... .. 5.2'> 4."~ '),:;:; 1.] '.83 
R \ ptom'ese r,~cc>lte. 81 tecclté tota!,,. 
• ivlèllrJc d~ m:it1êres activa9 ut11is~es !I raison de G0(),S01!.3CO 9!ha. 
Ainsi. il apparait que l'excellente e(ficacité des pyïé-
Lhrinoîdes contre les principatLx ravageurs ne se tr;:1 .. 
duit pas par une augmentation de œndement, contra-
diction que nous avions soulignèe dans l'introduction. 
Des resultats comparables ont été obtenus dans d'au-
tres pays : au Senègal, THE\VYS souligne la précocité 
de production et, en Centrafrique, GWQUT.L et Gt:[L· 
I.At:MONT émettent l'hypofüèse d"une action dèpressi\'e 
des pyréthrinoîdes sur la fn.i.ctification. du cotonnier, 
Analyse de la précocité 
En 1978, pour tenter d'expliquer cette précocité 
constatée avec l'utilisation des pyrétluinoîdes, nous 
avons calculé 1a durée moyenne de capsulaison de.5 
organes fructifères à différentes dates du cycle de 
floraison (durée de l'ouverture de la fleur jusqu'a la 
déhiscence des capsules). Pour la variété SR 1-F 4. 
aucune différence n'e5t apparue entre les pyréth1i-
noïdes et les matières actives insecticides de pre-
mière génèration. La durée de capsuiaison étant iden-
tique. d'autres causes devaient être recherchées pou:-
t'Xpliquer cette précocité. 
Un essai réalisé en 1981 a montré que la précocité 
de la production était plus ou moins accentuée sui-
vant 1a variété utifüêe, mais que la maturité de 1a 
fibœ produite (mesurée par !'indice micronaire] était 
toujours meilleure lorsque !a protection était assurée 
par des pyTéthrinoïdes. Ce résultat est plus facile-
ment mis en évidence pour les cotons de la dernière 
récolte. -
Varlèt'3s 
V1422 ........... . 
SR l-F4 ........ .. 
MK 73 ........... . 
M D)mnne pour 
8 variè!és 
FT = 5,46. 
'Prcsdl!ction de c~t-Jï'l-Qr,~tne: w1 prern,àre r0c:=oitB 
l<gjl,a 
r, rctectiori. à ba3e 
de pyréthriMide 
pr0tec:k:r as,~urée 03r 
f' ~-3S0!:::1dti-OO 
~ndcall!fan-DDT· 
n,,~ ti1}r)-parath O ôn-91 
1 '314 1 3:J,3 
2 i03 1 383 
1722 1 2B4 
2 000.3 a 1 524.5 b 
+ Assac.at~ari do matières 
:.:1 0/'.1.iJ,. 
Varretes 
SR t-F4 " .. ,, ............ . 
PAt·J 5ï5 ... ., ..... , .... .. 
J 331 .. . .. . .. . .. . .. .. .. , .. 
Y 1422 _, ...... ·-· .. , .. . 
k,l,( 73 .............. ,. .... . 
K 135 ..... ,., .,., •....•. ,. 
.-Mba P 279 .............. . 
l'iL 35 ..... ,. . .. . .. . . .. .. 
VariBtés 
Y 1422 
SR 1-F 4 
Récaites 
auccess veg 
R 1 
1'12 
R3 
l'l\ 
R2 
F, 3 
R 1 
R2 
R3 
R 1 première récolte. 
r.i 2 delii!ième rècalte+ 
R 3 cter11,èr'e récc:t~~ 
A,;gm~nta\lo.1 de :a produ:t,on de la 
pmmlère (éCttlte S,JUS orctecFor.. à 
bas,3 d;; pyrê\nririolda 
s-lus pro'ti?cti0n 
à base 
de pyrétl>rln,:>'de 
3,74 
3.46 
3.46 
4129 
4.3il 
4,30 
3,92 
3.llll 
3.56 
(%) 
19 34 
Hl,47 
16.58 
14.11 
12,85 
1016 
- ...... i,J.L 
5.52 
pratectr,:;:, assur'3a 
o-ar ~·e:ss-0cl;e1Ho~ 
end,,au lfar-DDT-
rnét~y:-para!:lic>n• 
3,51 
3,42 
2.94 
4,34 
3,94 
3.80 
&00 
3.53 
3 35 
• Ass:,c·ial:1on de- m'ltiêr~s actîves utiHsâes à ralo•Jn d~ 600-600 et 
300 gjl•a. 
· Mais, comme le montre une expérimentation réa-
lisée en 1981, le plus grand nombre de capsules 
apparues au début du cycle fructifère ne peut pas 
ètra attribuJ à tme accélêration du cvcle de floraison 
du cotonnier. En effet, le tableau ci-dessous so~Hgne 
que l'âvolmion des niveau.'( de floraison est identique, 
que la protection insecticide soit réalisée exclusive-
ment par des pyréthrinoïdes ou par des matières 
actives insecticides appartenant à d'autres familles. 
Le niveau de floraison est le rang moyen des 
branches fructifères portant une tleur du jour en 
position L 
Ma:lères act,ws 
10 aclJt 25 aoll! 9 9êp!. 24 sept. g oct. 
--------- --- --- --- ------
end~,mlfa'l·DOT-mé\i'ly:. 
para!hlon . . . .. . . . . . . . . 0.40 
deltameithrl~e . . .. 0.83 
3.00 
3,13 
5.31 
5.74 
8.04 
B,25 
9.59 
9,70 
--------- --- --------- ---
F •. """ ................ .. 0,98 0.63 1,24 O.GO o.03 
En 1980, le marquage des fleurs apparues au cours 
du cycle du cotonnier montre que les premières se-
maines de floraison ont d'autant plus d'importance 
dans la rècolte que la protection est as<;urée par des 
py,~thrinoïdes de synthèse ; c'est ainsi que plus de 
!a moitié de 1a prntluction totale est assurèe dans 
ce cas par les quatre premières semaines de flo-
r;1lson. 
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hr.;J~rtJm-::.~ f8lat1vï': 
d~8 pr-3m1èrn.s serr1ain-?,1 de ~!0,a.s011 
daos ;3 r4cclte 
Matièrea actives 
{O:Ô) 
\•; 2'' 1-, 4, 
,1imd.1l\e aema:ne ~8ma1ni:::: sem,;ii:11;:: 
cndosi,1fan-DDT-rndhyl-
pa~athi~n ,, . , . . . . 
de;tan'lèth~irie . . .. 
1,/ 
14.2 
14. ! 
20.'l 
20.0 
22.3 
Ceci explique, d'une autre façon. la précocité de 
production liée ù l'utilisation des pyréthrinofdes. 
L'hypothf'se d'un poids moyen des capsules saines 
plus éle-vé doit être rejetée, l'inverse étant souvent 
obsenré avec l'utiJisation de pyréthrinoïdes ( RENûU, 
19811. Seule l'hypothè,sè d'un plus 6rand nombre de 
i'eurs donnant de,.; capsules devait ètœ vi:'riilée. En 
effet, en 1980, on a constaté que ks poids mm:ens 
capsulaires n'é'tant pas plus élevés, le nombrë de 
1leurs fécondée~ donnant des capsules était plus im-
cortant sous protection à base de pyr~thrinoïdes. 
P,.:ur:.::~ntago d-~;3 capsu!oe:.s ei1 c.0·3'ti·:JA 
:nJT l 1J"SJ br[.l,1:~t1~a fruc-~,f~r2s 
Matières act ves 
!:lra~ch8 branc"n e b•Mcn e branche branCh<' 
1 2 3 4 5 
endost1lfan-DDT-rnéthy1. 
p3rathion• .......... . 
deltamétl1rine 12 5 gilla 
6\.9 
78,1 
60.0 
806 
58. ! 
BO.O 
67,5 
81,'3 
+ AJ.'J.i)C attan de ma.tit?r"es actu,~s 1_..ti1(3é~'l à ra-i:M-1 dtd IJOO~MO "l' 
300 g/ha 
Pour compléta cetk analyse de la precocité, unè 
tloraison plus abondante a pu êLre observée en dèbut 
de cycle lorsque 1a protection était assurée par di;:;s 
pyréthrinoïdes. Cependant cet avantage, souvent 
faible, est très raremi;:;nt mis en évidence statisti-
quement. 
Mati~rss actives 
(l:ssai de \980 - de!:lLt 
d~ la //ora1san le 14"~) 
cnd~su'/an-DDT-métbyl-
parathian* 
deltamétlirine 12.5 g/ha ... , .. 
Cl%, 
FT 
àfl J..JjiJ 
au 30;8 
76J 
,9.,3 
38,2 
0.46 
397.7 
441.6 
16.6 
1 30 
du 1J;9 
au 27}9 
508.2 
549.1 
1.1 
0.95 
--------~-----------·---
+ Mélange de mat.~1es ,:lc~1ve~ ut-dis~eG à 1aissin de 600~6CiJ ~~ 
3CJ giha. 
Mat1én:;is act•vas 
r.egsai ,·.,alisé en 1981) 
e ~dos.Jlfan-DDT-méthvl -pa rath, or.' 
de'tamétl,rine 12.5 gjha 
fonval.;rate ,,O a gjh.~ 
cyperm~t!,r;ne 36 0 g/ha . . ..... , , 
r.ypermethrine high ois 30.0 g/ha . 
trallométhrin" 15,0 g/i,a .... .. .. 
FT 
CV 
FI..Jra1.s0n cumuiee 
df:!3 quatr,~ prer1ièl'e::3 
!3emdines 
(f:r q,dli'8r.s par ne(:t~reJ 
285 
14,5 ,û 
* Mr::laoge d~ n"at•rHea actu'=:J utdi~.1e3 à ,a\son de 601lf)OO et 
Jl}1 ': '", 
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E:i. conséquence, ce que nous avons considdri 
comme une précodté de production est le résultat 
d'une répartition di.ffèreme de celle-ci, comme le 
montœ b figure 1. L'exceptionnelle efficacité des 
pyréthrinoïdes vis-à-vi.s des dépredateurs des organes 
fructifères pc:rmet au.'é cotonnier.-; de œtenir en de-
but de cyclè plw, de boutons tlorau.'{ et d'avoir. par 
con,;;équent, pli1s <le fleurs et en fin de compte plm 
.Je .::apsules formées pendant cette plia.se. 
Analyse de la contradiction efficacité-production 
A la suite d'ob-,ervations visuelles et localisées de 
symptôm;::s de carence en potassium aprês des appli-
c:1thm, dè pyréthrinoïdes, l'hypothèse d'une insuffi-
,;,ance de la nutrition liée au raccourci,sement de la 
pértodt de maturation a été émise. L'expérimenta-
tion réalis& en 1931. qui portait sur des apporB 
~roi-,·;ants d'eléments fertilisants en fonction de 
Jeux types dt! prntection, ne nous a pas pt!rmis d'ex-
pliquer la contradiction entre l'efficacité biologique 
Jes pyrethrinoïde.-; ec la prnduction de coton-graine. 
Sn èlÎec. en comparant detL'é types de protection 
insectkide. soit à ba.:;i;:; de pyréthrinoïdes, soit à base 
d'insc;.::ticid0s de premieri;:; gén~ration, on constate 
pour des fertilisations devées que le supplément de 
production précoce de 538 kg/ha obtenu avèc les 
pyrethrinoïdes se réduit à :!81 kg/ha, si l'on considère 
la production rotale. 
p.-i~d.Jctwr. de CJt,.:m-g,·ame (dV€C ie.-tiJj.saü,.:-n +orte"') 
l(g/ha 
:90,Si pr0t~ct1on 3 base s,)dS (Jr;)~ect: on assurée 
dl3 P:;r-3th(nofde (delta.rnethr 11~j çer ,~ me1~:rng7 anrJo.~•JJfan-DDT. 
m~\hyl ·Pt'.1.rathian 
R! 
R î ;:r-~m1..=.!r~ r,:1:>1lt~, 
R-· r-:}..; , 1t.;, tot31 ... :, 
RT RI 
"2934 
• ~00 ~~,h~ d •m n,à'.J~ge '~"!<SB (IY , 12 ; 19 , ~ 1.3) 
j,- :o 1(q,'i1.a J ur,::':l + fü] l<g i:te l<Ct a'J S8m1a · 
-;- i.g lia d'ur'3e + 73 h-2."ha d0 KC, au 4.S"' 1our 
SC 1,'J h.:1 d-•jr·::,~ + ':O l•g_·;,f1 d·~ J<CI au 75~ jour. 
FIT 
2 653 
L'ensemblè de Cès résultats suggère qu'à la suite 
d'uœ prores::tion à base de pyrêthrinoïde, les possi-
bilit.es de produGtion en fin dè cvcle se trouvmt 
réduit::;s par rapport à une protectioii avec des insec-
tk:idc::s de premi~œ générati.on. Dans œ cas-là, il 
o.pparait des phénomènes de régu1ation Je la pro-
,:iuction J'organes fructifères leur permettant de 
,~ompense, les pertes dt! production en débm de cycle 
,~.ucès à une moins bonne protection insecticide. Ces 
,)hi!.n,)mènes de œgulation, que nous appelons phê--
nomènes de c0mpensation, seraient bloqués ou ré-
duit,;; lorsqu'on utilise des pyréthrinoïdes. En effet, 
les rtisultats du tableau ci-dessous montrent qu'a 
parLir de:: la dixième br:mche fructifèœ, le nombre 
Je capsules en pbce sur les branches fructifères est 
plus faibk a-..-ec les pjT;;;thrino'idèS, 
~~~mb1e dd cap~ù;~s. t:-f\ pos1tior! 
sur !,;;a braP:::;185 fn...ct1f~r8S 
c:~-"I ~/~~ 
b, i:t,,~h~ bri3.1che braPch,J branche b"an~t~e 
10 l 1 12 13 14 
>?nd,J wit,i,,,DDT-métliyl-
p~r;athi an"' 75.6 
de'.tdrnèthnM 12.5 g}ha . , 7\ .3 
72,5 
70.0 
613,1 
51.G 
63,l 
41,3 
46.3 
306 
* Mr;:'ang~ d.:! mat',~r-es .1ct1,;es uti! isé-99 à ra,9cn da 600~6GO ~t 
·:.~: ·~ '') 
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,·11pcri,u,.:a êc? % das dtÎ/Ji-r=!(l;(i .sri111o1tnas 
da. l'iorsu."s-on SJ!' /.x ri.1:ca/t,2 ï:ofa.!r1 
:t sttm,;iJ?a d.- iii'!8 ,su; 1!6,:.i' 
.~ sa:r.;i.:n ,h .f6id' 11:i .ilff 
3 5'2,'7/iil.Ù7/i! di! $l'g ,,,, g:g 
4 -'i'2,'r/$,;,7:Z di.i. !i;9 <,!/.; :fj3 
5 Stl/Wl<fl/2 dv f6/!J ill! -220 
6 ~,:.,pai,7,2 d:, tif.il ,JJ] Ji!!l; J 
;, j,17,'?f,;l.'1](2 d:J ~,]/;l ,/,<1 6/f;J 
il .S0'll«-iU di; il/.ia <tfl f.J,Yo 
FIG. 1. - Relation entre l'importance des différentes semaines de floraison 
sur la récolte totale et les insecticides utilisés (1980). 
.sot 
.tin 
1 
Fra. 1. - Relation between the effect of the different flowering weeks 
on total production and the insecticides used (1980}. 
--- dà!èama.thrr/J&: 
------- a.1tYosi!l/}_17 d::lé m:itfy! pa,ra.ti:.·.:o 
.,..~,../"-- --... -.......... 
.('- .. -.... ______ ........ -.................. /... ...... ............ 
_______ / \\ 
'"' \, " . 
" 
n11mri.ro da$ brêJ.ic/i12.S 
:! .îÎ i :J 5 6 i} 9 1b .Ù :12 .à .1;, .15 1-'rvr.tll'ri.ras 
Frn. 2. - Relation entre le taux d'occupation des capsules 
sur les brnnches fructifères et les insecticides utilisés (1980!. 
FIG. 2. Relation between the boll set on fruiting branches 
and the insecticides used (1980·1. 
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Ce résultat est la conséquenœ d'une abdssion 
po.sttlorale non parasitaire en 11n de cycle plus im-
portantè lorsque les cotonniers sont protégés par des 
pyréthrinoïdes de 5ynthèse. Le tableau ci-dessous 
/ïllusrre clairement : 
enclosu llan-DDT-méthyl-
parathion• ......... . 
Abc1ss1on pos!fiorale physio1og,que. 
-3n rri;,,liers de cap:suli~s par hecnue 
14/8 
au 13/S 
13/9 
au 27/9 
27i9 
e\J 11i10 
deltamèthrlnB 12.5 g/ha 
25 0 
23.4 
101,3 
135,2 
Ft , ......... ., 
Cv o,,;, ..... .. 
0.33 
41,4 
3,16 
34.4 
' tAè(ai1ge de matic,ras act,ve:s <1!1/is'>as J ,a,so., de 600-600 ,~t 
300 giha. 
Parallèlement â œ fait, on constate également que 
le volume de tloraison est n!us faible en fin de cvcle 
lor.,;qu'il s'agit de pyréthrinoïdes. Cependant, les· re-
:mltats obtenus concernant cette floraison en 11.'1 de 
cycle sont en général difficiles à analyser 5tatisti-
quement. 
Mati ères actives 
endasulfan-DDT-
mMhyJ-parattlion'. 
deltamèthri ne 
12,5 g.ihe ,,, .. 
lenvalèrate 
ro,o g/ha 
cyperméthrine 
36.0 g/ha .... .. 
Ft .. , ....... , ... 
CV% 
Nombre da flè•Jre 
en fin de cycle. 
er. mi li /•]rs ,1er hect'3;•e 
320.0 
272.4 
281.6 
267,3 
(.16 
21.3 
Abclss,an preflora1<, 
en fin de cycle. 
en m1,Hers par l->'3Ctare 
24.9 
23,:S 
24.8 
19 8 
0,68 
-32.1 
• Mé1&nge de met,à•e~ actwes ~t:,rns\e9 à r~1son dP. 600-600 ~t 
300 g/1,a, 
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Enfin, l'apparition de phénomènes de compensation 
s'acc:ornpagm:: souvent d'une augmentation de la taille 
d<::s cotonniers. Or, H est intéressant de constater 
que, dans !e ca5 des pyrètluinoïdes où ces phèno-
menes n<:: jouent pas, la taille des cotonniers est plus 
faible. 
Tai'le des cotonn•<>rs 
à ,a récolte 
,,;ridc-sr11F~il-ODT .. methyH,àt.a!.hrnn... ~.,, 
rnono'.::r11!ç;::1~1J3-DDT 11 • •• 
.deHmn..:!O~rme 12.5 g1ha , .. 
f~pyaJ,:!t3t~ 75 0 gJ,a 
.:;fr:arr-iéth'"Md 3tJJ) g/ha 
cm 
146,J 
149.9 
111.1 
'.35 8 
134,6 
"' f./8/,:1ng~ da matière~ a,~tiv'::-~ wt1JJsêe~ à rr) son da 600--600 et 
3CO g/ha 
-n Me,ange cl.a m~t.èrns ac'i_i'.,es utinsaas à raison d~ 300 er 900 gi'h,1, 
En resumé, Jans le cas d'une protection à base de 
pyréthrino'ides, il n'y a pas de phénomène de: 
compensation, mais il importait de vérifier si cette 
observation è:tait liée: a la grande production de 
basè: du plant ou à une action directe des pyréthri-
no'ides sur la physiologie du cotonnier. 
Deux expérimentations réalisées en 1981 et 1981 
ont prouvé que l'absence de phénomène de compen-
sation était bien due à la grande production de base 
du plant. 
Production, kg/ha 
îprntect1on insec!i~fde 
aSS1Jrée per 
daJs r:,yre11ir,,i~;aea) 
Au~uM eupp,~ss,c,n d~ fleur,:; . , 3 009.6 
3uppresa,ù:"1 des fl1-31Jrs d~ la pre-
l~/31 rru,Vé' semà1,1e . , . .. .. • .. 3 348.6 Ft = 2 03 
SR ~ -F 4 S.Jp:Jrega31or. d~s 'le,.irs d8~ dl3;n CV a:: 11.02 
ptemi~rea samernes .... , . 3 101.4 
SiJl)p.-easion des fleut:3 de3 trois 
preml~re6 sema,~es ...... , . . . . 3 !~4.5 
A~~uM ~t.ppr<>ssi an de fleur9 • . 3 ~5! .1) 
1952 Supprea~1on d~s fieucs de la pr-,- Ft = 0,74 
Ml< 7:l mien~ s;,rsa,ne 3 234 O CV = 9.58 
Sc1pr,ress, on des fle,irs des de,J< 
aramMr6S 
Suporess:0~1 
p .. emJêres 
S1Jppr-3S:3ion 
pr1;;rn·-e:res 
~ema.'n-,s .•. , , . , ... , 3 228,0 
des fleurs des tro1,:; 
serna,~es . • 3 428 0 
des IJ~urs de~ quatr,2 
s-erna.nes .. 3 239,0 
DISCUSSION 
Les résultats qui ont été présentés sont étroitement 
liés aux conditlons de milieu; i.l convient, en consé--
quence, de les relativiser. En effet, ce sont des condi-
tions particulières qui ont permi,, l'expression de:; 
phénomenes de compensation : une pluviométrie 
favorable et des conditions de cultures idéales per-
mettant d'atteindre de hauts rendements. 
A l'exception de l'annêe 1977, la p1uvjométrie a éte 
supérièure à 1 000 mm. Pour cette année-là, la 
contradiction efficacité-production n'est pas apparue 
et une protection à base dè pyréthrinoïdes a permis 
d'obtenir les mei.lleurs rendements. Le déficit plu-
viométrique constaté au cours de cette campagne a 
réduit l'intensité des phénomènes de compensation, 
favorisant ainsi la protection à base dè pyréthri-
noïdes, 
Mat oarea actives 
l,~ssai r,,~J,sJ en 1977) 
~ndostJJlan-DPT-m~u1yl-pararh10~ •... 
danam~Uv·,.,e 12 5 g}ha , ..... , .. 
Renderr.enr efl co!i'.:>o-graioe 
(kg/r.a) 
R 1 
1 470 b 
1 853 a 
3.42: 
15,2 
AT 
2167 
'23:17 
0.9 
111 
D';mtrê pé!rt, l.'.i fumure apportee et les pokntia-
li.té-;; des sols ont œrtainèmenr favorisé l'expression 
des pllènomènes di:= compensation. En effet, même 
sur la station de Bèbedjia, en l'absence de fertilisa-
tion minérale, les pyrétlrrinoi"des maintiennent au 
cours de la production l'avantage qu'ils avaient en 
début de cycle; grâce à la précocité qu'ils induisent. 
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',fat, ères 9,otives 
(es.se, rr9ar1sl! en 1'.:1bsenc:~ 
de fartillsaticm) 
Prod,.JcUori d8 C:)tcfl-gra~ne 
(kg_Iha) 
çndoaulfan-DP,.·mètr.y\-!}11,at\11,;r• 
da'.tamélhr;"" -....... , . . . ........ . 
R' 
m 
699 
RT 
1 349 
! 657 
' h·1è'.-Jrige de mat1e~~3 ztcttvsg 1_.;tfHs8es è (ajson de GGO~i3CO i;-t 
30'.l g,:,~. 
A l'extérieur de la station, dans des conditions tle 
culture souvent moins boP.rn,s (faible fumuœ mînè-
rale. potentiafüé5 des sols réduites}, on ratrouve 
souvent ce type de résultat : la protection à base de 
pyréthrinoïdes as':lure les me-1.lleurs rendements. 
î./abères activas 
Pi-oducti-~11 dr3 cct.)n-gîaine pa~ lac-alité 
lcg;l1a 
Ka-:-ou,~I Bé.({30 
1977 1977 
tioun., 
dou 
1977 
T,'.o 
1977 
. Hcun-
Beoaya dcu 
B 7a 1973 
------- --- --- ---- --- ---
e1dos~lfa~-DDT-
mèt;,;,J-parat'1101• 873 b 1 930 b • 700 933 '. 187 7,.;g b 
ci-J ltam ,~~hrl no 
12,5 g/ha t 053 a 2 161 a 1 932 1 003 1 331 t 030 a 
------- --- ------- ---- ---
CV '}{) 
F ................ . 
n.9 
3_,37 
l0.2 9.9 19.9 ,a 6 1s.2 
1.40 0.2 0 72 •3,74 
:!- L-léra11g& de m3tièrea ~~~iv~s utif 19é~s à 1·8ison de €00·60G ~t 
'.DO t,!1,a. 
Enfin. la contradiction entre l'efficacité des pyrè-
thrinoïdes contre les cheniHes carpophages et la pro-
duction pourrait èt"re également la conséquence des 
lacunes que présentent ces matières actives dans 
leur spectTe d'efficacité. En effet, on a souv0nt 
montré que l'adjonction d'un organophospllor~ adè-
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quat, qui comblerait les faiblesses du pyrèthrinoïde 
seul, procure une augmentation de la production sta-
tistiquement significative. 
cy;1ermJthnr-,a 
c~1parrnBthri ne + profènofos 300 g1t1a 
cyperr,1i!th .. ine higb cis 
cy~er1118Cll~in:3 high cis 
+ profè"Ofo$ 3CO gJiia 
r- .. , ...... , 
pyr-3:;J,ri:1~:flde 
Ç)'jiéti1r1r,.:ild-3 
se:...11 . ~ .•.•...• , . , 
+ arq,anophoep\,oré ... 
?roduction dct ca~'=>èl··Jralne 
(kg1~:a} 
2 913.0 b 
3 319-.0 a 
19.86 
~~dt--G"èt-'Jon d, ~o:o"l~gralre 
(kgf:,c:1) 
1 964.4 b 
2 294.4 a 
6.E8 
Pr0d1J~t1.Jn de cotr.m•gralne 
(i:g}'19) 
L'organopho;;phoré associé au pyréthrinoîde amé· 
Hore 1a destruction des nopu1ations de chenilles p11yl-
lopllagas et, en fonction de sa nature, celle de:, 
Homoptères (A. gossypii et B. tabac[) et/ou de l'aca-· 
rien (P. la.tusi, L'augmentation de production qui 
apparait surtout lor.5 de Ja demiêre récolte pourrait 
ètre fa. consequ.:mce d'un meilleur état phytosanitaire 
global des plants, car les nfreaux de populations de 
chaque espèce sont en général faibles. 
CONCLUSION 
Les pyrèthrinoîdes de synthèse prèsentent une ex-
ceptionnelle efficacité vis-à-vis des chenilles carpo-
phages existant au Tchad, et qui sont les princîpam: 
ravageurs rencontrés; nous nous attendions donc, 
logiquement, à une augmentation de Ia production 
de coton-graine à la suite de l'emploi de ces matières 
actives. Ce ne fut jamais le cas dans de bonnes 
conditions de culture. Assurant une excellente pro-
tection des organes fructifères en début de cycle, 
l'utilisation de ces matières actives provoque une 
production êlevée à h base du plant, favorisant ainsi 
la précocité. En fin de cycle. la production d'orgaœs 
fructifères se trouve. à l'inverse. réduite et ce phêno-
mène s'explique par 1e regroupement de la produc-
tion en début de cycle qui agit dt:? façon inhibitrice. 
Cependant, il est important de noter que, dans des 
conditions de culture moins bonnes. cette contradic-
tian efficacité-production ne s'observe pas, car la pro-
tection à base de pyl"éthrinoîdes assure les meilleurs 
rendements. D'autre part. l'utilisation d'organopl10s-
phorés (associés à un pyréthrinoïde) permet de 
combler fos lacunes du spectre d'efficacité des pyré-
thrino'ides (notanunent ,is-à-vis des chenilles phyllo-
phages, de certain.s. Hémiptères et de l'acarien 
P. latus). assurant ainsi des gains de production non 
negHgeab lt,s. 
En conclusion. l'utilisation des pyretlmnoïdes p~è-
sen te un grand intérêt en cultuœ cotonnière, mais les 
employer seuls pendant toute une campagne de pro-
tection peut se révéler da.ngèreux:. Aussi convient-il 
de leur ajouter des organophosphorês, ne serait-ce 
que pour combler les lacunes de leur spectre d'effi-
cacité et éviter ainsi tout déséquilibre. 
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Reflections on the use of pyrethroids for cotton protection 1n Chad 
A. Renoul and J, Aspirot1 
l. Entomologiste. B.P. 33, Ma.roua ;cami;,roun !, 
2. Entomologiste, Sration de Bébedjia, B.P. 3L Mound,m tTchaJ.i. 
SUMMARY 
Pyrethroids have been experlrnemed in Chad s1nce 1976 
to protect the fruiting phase of the cotton plant ; they 
prove excellent to aontrol the exlst/ng pests (H. armigera 
and D. watersi) but the seed cotton prod,Jction doe-s not 
reflect this effectiveness. Pyrethrcids are very effective to 
protect the first fruiting points formed : they give n high 
production at the bottorn of the plant, favouring earliness 
This phenornenon reduces the possibilltles of /ater pro-
KEY WORDS : cotton plant pyrethroids, production, Chad. 
ctuction. giv,ng il fow ·· cop p.-oductiae ·. Because of ths 
regulJt!on mechanism, causect by excessive protection ln 
early cycle, pyrethroids used a:one do net give the e:<-
pected y1elcts. However, whereas th,, physio:ogical e:-::-
planat1on seems essential to us, the ineffectlveness of 
pyrethroids on some pests (especiai!y A. gossypii, B. tabaci 
and P. latus) ,s aise ,mport.mt to expiain this contradiction 
which ,s oariicularly obvious 1n good cropplng conditions. 
INTRODUCTION 
Cotton fields in Chad are prott!ct,::d by 4 to 5 
insecticide applica6ons spaced by an inten:al of 
l4 days, starting on the 45th day after .;,mergence. 
At first, the active ingredients usc:d were organo-
chlorates associated with organophosphates (first 
generation insecticides), but, as from 1976, pyre-
rhroids have been used, èither alone or combined 
with organophosphates. 
From the beginning, when pyrethroids were used 
alone, we observed a contradiction between their 
excellent df.::ctiveness on the main existing pests 
( Heliorhi< ,mnigera Hü~n. and Diparopsis wa.tersi 
Roth./ and the production of seed cotton. TJ1e ex-
penmemati.on conducted from 1976 to 1982 allowed 
us to explain 1his contradiction. 
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MATERIALS AND METHOD 
Since 1976. active fogredients of the pyrethrnid 
farnily have been tested in the Bèbedjia station and 
in a network of œgional trial<,. The active ingre-
dients and respective years of expet'\mentation are 
listed below: 
Active ,ngredienta lil76 1il77 \978 1930 1981 1882 
delt~met:iri~ ..... ,, ,, ,, .. ., X 
fen·,alGrate ................ . 
permatfi;i n ... ,, •.......•... 
c·tr.iermatbri r. .. ~ •. , .. , , , . , 
C)1p8rrn·athrin 1~:gh cls 
a<pha~elhrin ............. .. 
·,iv:tnrin ................... . 
cyfluth rin . . . . ..•..... -· . . . 
Cra l lomethri n • . . • .. . . • .. ... 
X 
.'c 
X 
X X 
X X 
X X 
X X 
)( 
X X 
X X 
X ., r, 
){ X 
)( X 
X X 
)( 
X X 
:< 
AH these active ingredients used alone ha11e been 
compared either betwet)n themse:lves or with combi-
nations of organochlorates and organophosphates: 
as from l9BO. pyœthroids have been combined wifü 
organophosphates owing to the deficiencies of their 
spectrum of control. Fifty-one statistical tests on 
pyrethroids used alone or in combination have been 
conducted in the field during this sh:-year period (due 
to political events, no experî.ment could be carri.ed 
out in 1979). 
Type of t~sts 
1976 1977 1978 1930 1931 1932 
------------ ------- -- ---
ln tne atetr;:,n . . . . . . • . • . . 3 
Ir !~e field ............. . 
3 
3 
6 1Q 
------------ -- -- ·-- ----
Tot31 3 11 14 6 î 
The statistical designs used (Fisher blacks. latin 
squan:, sptit plot, factorial test, balanœd Iattice or 
square·i as wdl as the number of repHcations. the 
size of the elementary plots, the nurnber of insocti-
dde applicatiom during fruiting plmse and the 
accuracy of the observations have varied according 
to the nature of the tests. Sorne characteristics will 
be indicated when significant but the detailed ex-
perimentation appears in the annual progress reports. 
The cotton varieties used have also Yaried according 
Lo the years, depending on the multiplications carried 
out in the Bèbedjia Station and the geographical 
areas where the field f.,;sts took plaœ : BJA 592, 
SR 1-F 4, Y 1422, MK ï3. 
t\,fokorological conditions in the Bèbedjia Station, 
and especially pluviometry, have varied during tllese 
six year~. This is sho\vn in the following table~ 
Vears Tata, pl:.is,lame:ry 
mm 1 N~mber of rài~y days 
1976 .... , .... ,. 1.D,?4 ~ 76 1977 ... ... ,,, .. 745 64 
19-3 ..... , ... , .. 1 260 :1 64 
19fl.0 ' ..... ~ . ' ... 1 33G 63 
\931 .. ,,.,,, .. ,, i,089 00 
1932 1.024 8() 
During this period of time, D. watersi and H. armi-
aera have been the major pests but their relative 
;umber, as weII as the overal1 parasitic pressure, 
have rnried with the years. The table below shows 
that, in the absence of insecticide -protection, lasses 
may amount to one to three quarters of the potential 
crop. 
1978 
1977 
1978 
,eoo 
1001 
i982 
v~ar 
ProdLct1 on of seed cotton 
(q;fna1 
w.thout :osacUclde 
protectlar 
852. 
1,100 
1.243 
\.Mi 
?61 
1.510 
wiU~ maxirna! J119actl~id~ 
prot.gct!OI"' 
1.700 
2.070 
1,700 
3.005 
2,727 
3.010 
EFFECTIVENESS OF PYRETHROIDS 
As soon as pyrethroids v,1ere used to protect cotton 
fields in Africa. manv authors attempted to pinpoint 
their spectrum of ·control {AKGEUm. 1976; C,\DOU, 
1982; CAUQVIL, 1981; Dt,MOTTE. 1979: DELAMARRE, 
1979; DELATTRE, 1978. and VAISSWRE and RENOU, 19781. 
Regarding the specîes found in Chad, the results 
aiven here will on!v confirm thosc: obtained in other 
~ountries. Besides·. there is no question of our 
differentiating and classifying the pyrethroids tested. 
Effectiveness of pyrethroids on bollworms 
The effectiveness ot' pyrethrotds on li. armigera is 
good, and exceUent on D. warersi. The tests on appli-
cation doses carried out during this experimentation 
show that the control of the Iarval populations of 
D. v.:atersi is satisfactory with low application doses. 
On the other hand, an improvement in the contro1 
of H. annirrera is alwavs observed with an increased 
pyrethroid "dose. This· could ex.plain the variations 
observed since 1980 in the larval populations of 
these t,va bollworms: substantial decrease in the 
populations of D. watersi and increase in the. info~ta, 
tion levels of H. armigera. However, a mod1ficat10n 
in the tolerance threshold of the populations of 
l-l. armigera to pyrethroids is possible and we are 
attentive to this variation. 
Active ingredien~s 
Compsred le\1eis of lha larval 
popu!a\lans af H. armlgera (%) 
1976· 1977 1978 1980 
--------- ------- --- ----
endosulfan.DDî-
rnethyl·parathlon•• 
daltametr-rin ...... "." 
100 b 100 b 
rnrn a 18.5 a 
100 Il 100 b 
35.\ e. 29.5 a 
--------- --- --- ------
r-t ...................... . 2.03 G.7 27.3 15.61 
CV% ................... . 15A 23.B i .3 1'5.4 
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Activa ingredle,11($ Compared iavela of the /a/Val 
popu1ationa of 1-1. armig1m, (%) 
1976· 1977 Hl76 1980 
---~ ---- ---- ----
endosulfan-DDT-meth;1l-
parnthion•• ......... .. 
deltsmethrln , ...... ., , .. .. 
100 
92.6 
100 
!020 
100 100 
62.0 46.2 
---------- ---- ---- ---- ---
Ft ... ., ................ ,, .. 
CV 
3.23 
~3% 
3A9 
37.1 % 
B&3 
24.B% 
• ln 1976, deltamethr,n was aDo[,ed ar 25 g/ha . later on. th<> dosa 
W88 12.5 g/ha, 
Active lngred.ents 
(1977 test) 
onc!Dsulfan•DDT-metnyl-parathion•• 
deltamethrln 12.5 g/ha ... , .. , .•.... 
de!tammhrin 25.0 gîha ........... .. 
fonva1erato 40.0 g/),a ... . 
fenvalcrate 80.0 g/ha . , , .. 
F ,. ................ ., ... ,." 
Corn pared lave la 
of larval populations 
H. armrgera 
100 
78.1 
6:l.8 
809 
71 4 
(%) 
D. watorsl 
100 
37.l.i 
45.0 
72.4 
47,5 
5.33 
•• This compound was uaed at tne rata of 6CCH500 and 300 g/h~ for 
taaoh active ingredlent. 
Active 1narnd1ants 
(1980 rnst) 
cyperme!.hri n 20 gjha 
cypermet\,rln 40 giha 
cypermethrm 10 g/h<1 
Ft . ,. , .. , . " ..... 
Acfve in!)redients 
(1981 test) 
oypermathrin hlgh Ci~ 12 g/ha 
oypermethrln high c,a 24 g/ha. 
c:yparmethrln n:gh ci~ 36 g/ha 
Compared l,weis of the lerval 
pop~latlol'IS of H. armfgera 
(%) 
100 C 
81.0 b 
38.2 a 
13.13 
Compared levals of the la.Nij 1 
populations of 1-1. ~rmlgera 
(%) 
100 
95.8 
66 6 
The effectiveness of pytethroids on the two major 
pests of frniting points exis ting in Chad is even more 
easily emphasized by the law damage ob:Servèd, 
measured by the number of shed squares (parasitic 
preiloral shedding), 
We note that pyrethroids are dfective on Earias 
~two species E. insulana Boi.sd. and E. biplagaWa!ter 
exist in Chad} but the results are difficult to analyse 
statîstically due to the low info:-;tations observed. 
The specit:s Cryptophlebia leucotreta (Meyrick) 
and Pectmophora gossypiella (Saunders) are rarely 
found in this country. In Ivory Coast and Central 
African Republic, they are adequately controlled by 
pyrethroids. 
Active ingred,ents 
Md,;sulfan·DDT-m~t.!,yl, 
parath,on ..... , • . , .... , , .... 
pP.rmethrin ~00 gfha , . . . . . . 
1-,n,;a:,m,!e 60 g/ha 
cte•t11met11nn \2.5 g/ha 
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Compared leve la of ti,e iarva/ 
populations of Earlas 
100 
57.\ 
% 
1900 
100 
2S 
1001 
,oo 
Efîectiveness of pyrethroids on leafwonns 
Thrne :eafMrorms are injurious to the cotton plant 
during its vegetative cyde : Sylepta derogata (Fabri-
ciwn, Cosmophila /lava (Fabricius) and Spadoptera 
littoralis !Boisduvalt Other kafworms ex.ist but 
outside the fruiting period. We dîd not therefort: 
examine them especially sînce the damage tlley cause 
is often neglïgibfo. They are : Acroc~rcops bifasciata 
Walsingham, A.msacta sp., Diacrisia sp., XaHthodes 
graellsi (Fèisthamel ). 
In general, th!:! larval populations of the three 
major species (C flava, S. lîttoralis and S, deragata) 
are low and the œsuits cf our observations are often 
difficult to analyse statisticaUy. The populations 
have incrt!ased ;;ince 198!} and it can be asstuned 
that th1: doses we used to e.xperiment pyrethroids in 
bollworm control are not appropriate to leafwonn 
contrai. 
Ac,tve ingrediente 
(1980 test) 
endl)suilan-DDT-rnetr.yl• 
para.th ion• ,., ..... ........ 
d::-lrnme(lvlri 12.5 gih& .. 
le~vel<.?Mte 00.D g/ha 
cypi~rmetrrin 45-.0 g/'h3 
····· 
Act,vè 1~9red,eMs 
(1931 !dSt) 
,1ndosoJlfan·DDT-m;,thyl· 
" 
parathlon• .............. ,,..,.. 
d~ ltarrethrl n )25g/ha ......... 
dP.ltame!hrl~ 60.0 g,1,a .. 
cypermt'!ti'n ~ 315 0 g;ha ......... 
cypermethrin h,gh Gis ;30 g,lha. 
trnllam<.?tlmn 1!5.0 gjha 
Number of lê81wonna/are 
S. derogata C, flava S. lllloraUs 
0 6.3 0.3 
IU 63 \6.3 
100 8.8 32.5 
8.0 5.0 11.3 
Number of leMwormsjare 
S. d.,rogata C. flava $. llttor~lls 
4.3 7.! !4.3 
30.0 22.a H.3 
25.7 15.7 31.4 
47.1 12.a 31.4 
101 4 200 '!1,4 
85.7 24.3 35,7 
• Corn pound used ai. tne rate of 600-600-300 gî11a fo, each a.et; ve 
1ngred1(~nt. 
A fact0rial test performed in 1981 showed that, in 
order to offset the relative inadequacy of pyrethroids, 
it was better to associate the:m with an organo-
phosphate iprofenofos in this case) than to increase 
their dose. 
Number of feafworm!/are 
Active ,ngrerti<>nts 
S. derc,gata c. navn S. llttomlls 
cypermathrm h·gh c:s ,,,,,,,, 98.9 1.3.3 31i.O 
cyp~(m~~~nn high Oi~ 
.... profer.ofoe 300 g/ha . ,.,. 17.7 7.2. 17.2 
cypermethr:~ n,gh cla 12 g/na. 55.4 12 B 29.4 
cyparme1hrin hig!l 01~ 24 g/'ha. 56.7 10.5 23.9 
cyperm6thnn higr, OIS 30 g/h1'l. 28.8 8,8 19.5 
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Effoctiveness of: pyrethroids on Hemiptc:ra 
and the mite P. la:tns 
Varions species of Hemiptera are obsen,ed in the 
Chadian cotton fields. But each of them bas a verv 
low level of populati.ons tluring -füe fni.iting period. 
Sorne (especially Dysdercus voelkeri Schmidt, Bemi-
sia. tabaci Gennadius and Apllis gossypii Glü\er) 
sometimes present high infestations in Iate season. 
Consequenily, our observations during the fruiting 
phase give few information on the effectiveness of 
pyt"ethroids on these pests. Nevertheless, high in-
festations of al)hids and white fües have been obser-
ved in late season since these i.nsectici.des have been 
used alone : this may be regarded as prnor of the 
inadequacy of pyn!throids on these !7NO Homoptera. 
These are particularly important in Chad since they 
secrete honeydew, produdng sticlcy cottons. Similar 
observations have be.en made in Sençgal and Came-
roon. Besides. the result'l obtained in the Central 
African Republic on the control of .,t gossypii confirm 
that pyrethroids are ineife:ctive on this Homoptera. 
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No informations on Heteroptera is presently 
avaUable in Chad. 
Regarding the mite P. latus, pyrethroid.; are well-
l-:.nown to be ineffective lANGELINI, 1976; DEJ..ATTRE, 
1978). This has been noted in Chad in 1973 whereas 
infestations were very rare before. Since 197&, the 
appearance of Jeaf sy111ptoms of acariosis has been 
earlier and attacks have becomè heavier. 
ActNe ingredler1t~ Hurtbar of ao-anos7s aff9ci:êd 
(1978 !est) p1a"!s ~" %0 m' 
-:~doautfa"·ODT·"'ehy1-ç;a•a\tuon• . . . 1 
a-,Jtarnothr;n 12 g/ha . . . . . .. .. • . . . . i39 
hnva~er~te 69 g.;:,a . . . . . . . . . .. ~.. J9 
cy:1arm~thrin 4:i 9,1,a ........ , , .. ~. 136 
perriot,,r''1 1150 g/ha . . . . . . . . . . . . . 117 
~ C-)r:"t;-:cur-,d ::.i1cd jt t:'.:J rate i::f eoJ .. 600-~0 g/he: for eacl1 act:vl 
ingredl~n'c. 
PRODUCTION OF SEED COTTON AS AFFECTED BY PYRETHROID PROTECTION 
Since pyrethroids have been experiroentally used to 
protect the reproductive phase of the Cotton plant. 
ùiey have given identical seed cotton productions each 
year. Split picking show· that the boII opening 
period i.s shorter. This is not obs01-ved witll active 
ingredients of other families. There i.s a larger cady 
production which is often stati.stically significant. 
However, if the rain deficient vear 1977 is not taken 
into account, productions of ·s·~ed cotton are often 
equivalent. These resu1ts lmve been obtained each 
year i.n the Bébedjia station, as shown in the fol-
lowing table. 
Activa 
ingred!ents 
1976 19&1 1SS1 
Pl TP P1 rr Pl TP 
kgjha !<g_iha kg/"11 l(g}ha kgha l(g/i,a 
---------- -- -- -- --- --- --
endcsulfan-DDT-
m'.>t\-.yl-parath' o~· 
de l!arr eth ri n 12.5 g/~a 
769 b 2,397 695 l) 2, ;95 1.160 :2,826 
998 a 2. r;g 970 a 2.67~ 1,442 2.651 
---------- ---------- --
CV % ................... ., . 15.6 16.5 19.5 fL3 20.0 S.5 
F . ,,. ,. ......... ,, . !i.29 4.13 O.:;; 1.3 1 3'.1 
P 1 l'list p,cking. 
1" P tolal prôduction. 
• Compound i...sed at the ,ate of 600·600-30D g'ha for eaol1 act,·,~ 
lngr-,1ïent 
It appears that the excellent effectiveness of pyre-
throtds on the major pests does. not lead to an 
increased yield. This contradiction has ah"eady been 
stressed in the introduction. Similar results have 
been obtained in othèr countries : T.HEWYS reports an. 
early production in Senegal and in the Ce,1.tral African 
Republic, Ct.uomL and GUILLA1füOxT put forward the 
hypothesis of a depressive action of pyrethroids on 
the fnictification of the cotton plant. 
AnaJysis of earliness 
To explain' the early production observed with 
pyrethroids, we have worked ont lin 1978 the mean 
duration of boll development at diffot'ent dates of 
the flowering cycle (from flower OlJening to boll 
dehiscenceJ. -Regarding the variety, SR 1-F 4, there 
was no difference betv.reen pyrethroids and first 
generation actiœ ingr~dienls. As the duration of 
boll development wa:; the same, other causes had to 
be sought for to ex.plain ea,ly l)Toduction. 
A të:st conducted in t981 s110wed tlmt production 
was morç o, less eayly according to the vari~ty used 
but that the rnaturity of the fiber produced (measured 
by micronaire value l \vas always better when pyre-
throids \Vere applied. This result is more obvîous 
for first picking cottons. 
s~~d c.1ttc1' prndll~~~o~ at fll"st r>ick1n3: 
lcg,~1e 
Varlet les 
Y 1422 •..•. '• ..... 
SR 1- F4 
MI03 .......... .. 
Average il'.lr 
8 varJetie-a 
FT = 5.4è. 
application 
o~ pyrnti1eoids 
1
,814 
2.703 
1.722 
2.000.3 a 
app'ication 
of e~d~sCJifa~-DDT-
methyl-parnl"ni on• 
1.336 
1,BB3 
1,2B4 
1,524.5 b 
• Carnpo,rnd uaed at !ha rate of 001,-00()-30() gj;,a for each actJv~ 
frgreétent. 
Var•etias 
SR 1-1"'4 ................... . 
Pt>,N 575 . ., •... ,, ....... ,. . , , 
J 331 " ... , ..... ,, .......... . 
Y 1422 , .. , ...•........ , .... . 
Ml< 73 ... ., ................ . 
K 1$ .......... , .......... . 
Reb9 P 279 ................. . 
lYL35 -..- ................. . 
Va."mt~es Suc.cèns\ve 
picki~ge 
V 1422. • .. • P 1 
P2 
P3 
lncrease tr. first pici;Jn9 produc:ion 
with pyr-aHuoid pr~tectlori 
appl;oatiùfi 
of pyrethro,ds 
3.74 
:ue 
3.tiG 
(%) 
19.34 
18.47 
16.00 
14.11 
12.85 
!(L1G 
7.52 
5,52 
appi!catJa.n 
of endo!lu!fun,ODT-
JT'*thyl-para:h•on 
3,5t 
3.42 
2.~ 
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SR 1-F4 
MK 73 .. ,, 
Successive 
p1ckinge 
p 1 
P2 
p] 
p 1 
P2 
P3 
P r fl•st p.cking. 
P 2 second pickmg. 
P 3 thlrd p,cki~g 
dppLcation 
of pyrewro,ds 
4.28 
4.30 
4.30 
3.92 
3.88 
3.56 
app:•cat,on 
of c,ndo!ulfan-DDT-
metl':,il·parath,on 
4 34 
3.94 
388 
3.80 
3.59 
3.35 
' Compound u9Qd at the rate of 000-6C0-300 g/ha fo• ~~ch act,v~ 
ing ... ed;er.t. 
But, as shown by an experiment performed in l98L 
the larger number of bolls appearing in èarly fruiting 
cycli.:: cannot result from a more condensed flowering 
cycle. The following table shows that the flowering 
levels are identical, being protection either with 
pyœthroids only or with active ingredients of ot!ter 
tamilies. The f101..vering lewl is the average 01' thi:: 
number of fruiting branches carrying a flower of the 
day on bud oœ. 
Floweri~g levei on 
Active ingred,ent 
A~gusc August Sc,pt. Sept Oct. 
10th 25th 9!~ 24th 9th 
--------- --- --- --- ---
endosu•fan-DDT-n,~thyl· 
parathion 
deltarnethrln 
0 40 
0.83 
3 00 
3.1.3 
5.31 
5 74 
8,04 
8 25 
g,1;9 
9.70 
--------- --- ---· --- --- ---
F .. 0 98 0.63 1 24 060 003 
In 1980, labelling the flowers showed that the first 
flowering weeks were all the more important in 
production since pyrethroids were applied ; for 
instance, more than half of the total production 
results in this case from the first four flowering 
weeks. 
Relàt1v,, importarce of the f1rst ltowerlng 
weeks in oroductwn (0/,)1 
Active 1nqred:ents 
1 rat 2nd 3rd 4,h 
we.:,k week weêk W8idk 
cndosulfan-DDT-met\1yl-
parathion 0 .3.1 141 200 
de ltamethrin 1.6 1-1.2 20.9 22 3 
This explains differently the early production 
observed when pytethroids are used. The hypothesis 
of a higher average weight of sound balls should be 
rejected sinci:: the opposite is often observed when 
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pyrethroids al'è applied tRENou, 1981}. Only the hypo. 
thesis of a larger number of t1mNers giving balls had 
to be checked. As a matter of fact, we observed in 
!980 that, wlth similar average boll weights, the 
number of fertilized flowc:rs giving bolls was higher 
when pyrethroids weœ used. 
BD:I aet (bud 1) on tre f;r&t Fruitlng 
branches (%) 
ActMi ngredfenta 
brnnch 1 branch 2 branch 2 brar.ch 4 braMn 5 
--------- --- --- ------ ---
endosu lfan-DDT-'Tlethyl • 
parathio~· ... • .. .. .. .. 61.9 
d.-J;ame'.hrin 12.5 giha 78. l 
œ.o 
80.6 
58.1 
80.0 
63.1 
81.9 
67.5 
81.3 
• C~mp,,und u~~d at :he rate o' 000.JJOO.SOD glha for eacn active 
ir.grè~i,-?n~. 
As to complete this analysis, it was observed that 
thè amount of flowers in earlv cvcle was larger when 
pyrethroids were applied. l-{mvever, this advantage 
is often low and very rart:ly stœssed statistically. 
Active i,1gréd-e1ts (1980 test. 
B0g,n0,ng of ltower,ng 
en August 14!~) 
% 
.,,a os~I f .• r,me:l'y 1-pa rath, o~· 
a;:tamethnn 12 5 giha 
C\/ '% , .. 
Ft . 
Nun,b,;,r o' flawers in tllousands 
per ~a 
from !rom from 
Aug 14th Aùg. 30th Sep:. 13th 
t.~ Aug 30th to Sep:. 13th te Sept. 27t~ 
76 1 
79.9 
39 2 
0,46 
397,7 
441.6 
50B 2 
54g,1 
9,7 
0.95 
• fo,s compound w~s us,id ad t.l1e rate of 600-600 and 300 g/ha for 
eaCi1 r1Ct ve i,1gr-3drnnt. 
Actr,,.:: ing.-dd 1-ai,ts 
(19Gl test} 
e ndcsu If an-DDT-meti';il·parath ion• 
deltametl.r,n 12 fi gioa ....... . 
fenvalerate 00 0 giha 
cypP-rm~tnr, ~ -36 O g.iha . , ........... . 
c,permethri,, high cis 30.0 g/ha 
tr~llomethnn 15.0 g/ha .. , . • . • • . . . 
n .. 
CV 
Numbe• of flowera 
of 1he fics! four weeks, 
in thousar.ds per hectare 
349 
419 
370 
400 
397 
389 
2.85 
145% 
' c~mpound U$i!d at tlid •at.e of 600-600·300 g/hil for each ingredient. 
Consequemly, what we regarded as early pro-
duction results from a diffetent distribution of pro-
duction, as shown in figure l. Thanks to the e:xcep-
tional effectiveness of pyrethroids on the pests of 
fruiting points, cotton plants can retain more squares 
in early cycle and have thus a larger number of 
flowers, and ther~fore of bolls, formed during this 
phase. 
Analysis of the contradiction effectiveness-production 
After ,;;isual and localizé!d observations of symp-
wms of potassium deficienci.es after pyœthroid ap-
plication,,, the hypothesis of insufficient nutrition 
connected with a shorter boll opening period bas 
been put fonvard, The experiment conducted in 1981 
on increasing applications of fertUizers according to 
two types of protection did not allow us to exµlain 
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the contradiction between the bi.ological effectiveness 
of pyrethroids and seed cotton production. The 
comparison of two types of protection, eitht;)r with 
pyrethroids or first generation insecticides, shows 
that, for high doses*. the additional early production 
of 538 kg/ha obtained ·with pyrethroids drops to 
281 kg/ha, total production being considered. 
a,pi1catiD~ cf p~m3,tr1;-01da 
(delt9ntethrir) 
pl TP 
1.293 2,934 
P 1 first pic'<ing. 
î P totar paoduc!ion. 
ap~lica!lo~ of endas~lfan-DDT· 
me!h\'1-para;!• Ion 
p 1 TP 
755 '2 G53 
• 2:-0 kg/'1Q a• a co<npound 1·-iPl{S (1,1 ; '2 : 19 ; 6 : i 8) 
+ 5'J kg/ha u rea · 
-\- S(l kg l~C\ at s~wing ; 
75 l<giha urea + 7c; kg/ha l(C ;:,o d3y -15 ; 
5G l<gf'1a urea + 5'.J k':jiha KCI on day ,s. 
All .these results seem. to suggest that, when pyre. 
throids are appl:ied, the possibilities of production in 
late cyclë are reduœd as compared ',xith first gene-
ration insecticides. It seems in this case that pheno-
mena regulating the production of fruiting points 
allow them to offset the production losses occurred 
in early cycle because of an. inferi.or insecticide pro-
tection. These phenomena. that ·we call compensa-
tion phenomena, v.ould be stopped or reduœd when 
pyrethroids are used. The results shmvn in the fol-
lowing table indicate that, as from the tenth fruiting 
branch, the number of bolls present on the fruiting 
branches is Iower with pyrethroids, 
Ball set (büd 1) an tne last 
frtrt1r.g b .. ar-ches 
bra~ch branch b~a~~h b;anch bran.::~ 
10 11 12 13 14 
---------- --- --- --- ------
endMulfan-D;:>T-r.ietnr•· 
l}amthïon• . , ....... , , 75.6 
d~ltametnrin 12.5 g/ha , . 71.3 
72.S 
m.o 
63.1 
41.3 
46 3 
305 
• C;)Mpo~nd u~ed at the rat~ ;)f 600-600-300 g/;,J for eac1, Mtive 
1ng•edlerl:. 
This result is the consequence of a larger non-
parasitic postlloral abscission in Iat<èa cycle when 
cotton plants are protected by 1)yrethroids. This is 
clearly illustrated by the following table: 
Active ingred1en:1i 
endosulfan-DDT-rnet:~yl-
parathl on• ..... , ..... 
da!tamethr,n '2.5 gfha 
Ft ............................ . 
CV 
p1~y3iologica ,1ostfbri1l abs\~iSSi!)n. 
1n t:""loiBands of )ofls per na~~arG 
~r,Jn From fr1lm 
A~g. 14li1 Sept. 13\I• Sept. 27!~ 
le, Se,1t.. 13t~ t;) S,~pt. 27tl• to Cet 11th 
25.0 
23.4 
O.J3 
41.4 
~ 0~ ,-3 
133,2 
3.16 
34.4 
100.6 b 
199.9 a 
3.33 
17.7 
• Çompound use:! at t!,e cate of 600-BOC-30:) gfi,e for each irgred1e~t. 
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We have also observed that the number of flowers 
in late cycle is lower when pyrethroids are applied. 
But these results are in general difficult to analyse 
sratistically. 
N~wber of flowars 
ln lata oyc,,; 
r ~ tllouaand.sjha 
Preflo~0 1 absc,ss1on 
l~ 1am c1cla 
in chvua~r.::bfha 
ondoaulfar.-DDT-
me!hyl-parathion" 320,0 2-l.9 
deltarne!hrln 
12.5 gjf:a 272.4 23.5 
F~nvalerate 
60.0 a/ha 281.6 24 ,J 
cypermatl•r•n 
36.C g/ha ... 267.3 19.8 
F~ 
················ 
1.16 0,68 
CV , .............. 21 3 321 
Compensation phenomena are often accompanied 
by an increased size of the cotton plants. It should 
be noted that, in the case of pyrethroîd applications 
where these phenomena do not occur, the cotton 
plants aœ smaller. 
Active 1~gred ienta Srz~ of th.3 O'.J~tcr plants 
at har,1..:!st ~1mj:1-
e~do<aulfan-DDT-mati1;,f,par8tillon• .... 
mo,1ncroto~hos-DD7.. • ••.•......•... 
d~ltarnethriri 12.5 g/ba C •• , ••••• , •• ~ 
ferva1 e,.ale 75.0 g/;u , ............. . 
o,•nermetl,cin 36,0 g/in .............. . 
•,m 
146.3 
149 9 
131.'. 
135 !l 
134.6 
• Co"1oouo::! u3ed at the raie of 6QJ.6Q0-3CD gf,n foc aa~h ingredie~t. 
-, "' Corr- :)ou11d use d at tne ... ate cf 300 a1d 000 g/ha for each a.cti 110 
1:1gred enr 
To sum up, there is no compensation phenomena 
when pyrethroids are applied. But is was important 
to check whether this was due to the high production 
at the bottom of the plant or to a direct action 
of pyœthroids on the physiology of the cotton plant. 
Two experiments carried out in 198l and 1932 
proved that the absence of compensation phenomena 
was actually due to thè high production at the 
bottom of the plant. 
l"rodu,,wm, kg/lia 
(aoplir,atlon 
of pyro!rroicis} 
f'"'11J flo\l.,er 1s !lU;)presaed .~. ~ ~.. 31003.6 
Tha f:cwers cf the f;!"St \-\•oek are 
1981 supprnsse1 ........ - . . • . • • .. • .. • 3.343.é! 
SR 1.r= .t TI1e flowern of th~ fîl"3t t\lO wo:el\3 
are sJppr,as3ed , ......... , . .. .. 3.101 4 l't = 2.03 
Thei !lûwera of the first lh~~e 
weeks are suppres3ed ... , .. ,, • 3, 1G4.5 CV = 11 .02 
'·-;o flower ,S sur.rp:-,1ssed .. , .... 3,25~.0 
-i, e flo""'r8 of the fï•at week are 
sup~,essed ......... , . • • . . • .. .. . 3.234.0, 
1982 T;,e flowers of tl•e fl•at ~NO weeks 
Ml( 73 are supqressed ..• , ....•... , , • . 3.223.0 "'t = o.;.i 
T,,e flowdr3 of the fi:st tf·ree 
w•,eks are supprcsaed . ,. • .. .. . 3.428.0 CV = 9.58 
r:,e fi ow~rs of th~ fl~s\ four weeks 
arn supnressed , .. • • . . .. .. .. .. • 3,239.0 
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DISCUSSION 
These results aœ closdy linlœd to environmerital 
conditions and should therefoœ be considered as 
relative. The expression of compensation phenomena 
has been made possible by particular wnditions : 
favourable pluviometry and ideal cropping conditions 
which allowc!d high yièlds to bi:: obtained. 
Pluviometry \Vas over 1,000 mm except in 1977. 
The contradiction effectiveness-production did not 
appear this year and p}Tethroid protection gave 
the best yields. The pluviometric deficit observed 
during this crop season made the compensation 
phenomena less intense, favouring thus pyrethroid 
protection. 
Active mgredhmts 
[1977 t~st) 
endasulfon-DDT-mP.lhyl-pacàthian 
dc'tnmethrin 1:25 g/~11 .. , .... ., .... 
r-t 
CV Di 11) •• , •. 
Seed cotto,, y18!a 
(l<g/ha) 
p 1 
1.470 b 
1,853 a 
3.42 
152 
TP 
;l.,157 
2.327 
09 
111 
Besicles, fertilization and soil potentialitîes hat·c; 
certainly favoured the expression of compensation 
phenomena. Evèn in the Bébedjia station for ins-
tanœ, when no nünëral fortilizer was applied, pyre-
throids kept during the cycle the advantage they had 
acquired by early production. This is clearly illus-
Lrated by the following table: 
Active ingred,en~a 
(Test performed vvith ne fèrtd,za!iémj 
cndosu:br.-DDT-mett1yl-paratnion• 
de 1tame!:1ri~ 
Sèed cotton produ-ctio,1 
(hg/bal 
p 1 
392 
699 
TP 
1.349 
1,567 
• CoMpound u3ed at ,:,,, ra:e of 600-600-300 g/ha for eacil actr,,3 
1n(Jr-Jdiùflt 
Outsid0 the Station, under cropping conditions 
often infertor {(ow minera! fertilization and soil 
potèntialities) thi;; type of results is often observi::d: 
pyrethroid protection gives the bèst yidds. 
Seed C;)!!ôn p•od~ction ln l,g;l,a and by locality 
l<accual 
~977 
Mcu,1-
Bekao dou 
1977 1977 
T1lo 
1977 
Bedaya Mollr.-
1978 do(J 
e~dosu!fan-DD T-
methyl-para!hion'lt 
d?.l!ame!br,n 
~'.t-5 gJha ..... .. 
CV% 
\" ··-, 
873 
1.055 a 
13.·~ 
'H\7 
b 1,g'),') 
2 161 a 
10.2 
2.70 
~ 1,796 
1.9.32 
9.9 
1.40 
1978 
938 1,187 749 b 
1.003 1.331 1.030 d 
19.9 !8.6 15.2 
02. ().7'2 6.74 
• C?m,,-,u,1d used a: lne rat,) of 50(}-6C0·3DO g/ha for eacn ac!1v,, 
1J1crdd1a;;r.ts. 
Lastlv. thè contradiction between the effectiveness 
of pyrétbroids on bollworms and production could 
also œsult from deficiencies in their spectrum of 
controL It ha., ofrnn been shown that adding an 
appropriate organophosphosphate making up thè 
deficiencks of thè pyrethroid used alone gave a 
statistically significant increase in production. 
Active 1ngr,?d:ents C98C) 
cyperm~th•,n • . . • . . . . . . . • 
c;parmetl1r 11"' + P"'ôfenofos 300 g/ha. 
Active ,ng•,~d,ents (1981) 
Cj(:-arm~tnrrn high CjB , .•• , , •. , 
c1ne,rnethrin h qh c,s 
+ proforofDS 30!) g'ha ........ . 
F 
Ac'.ivP. inared,e~ts (1982) 
oy,ehhroid alone ... , , , .... , . , 
pyr~th .. oid + :ll"!JS.'1ûphasphate .... 
S"ed c~l'.on prod<1ction 
(~g;'ha) 
2.913 b 
3.319 a 
19.86 
s~ed cot!M prcdJction 
(kgflia) 
1,9644 b 
2.29-H a 
6.58 
S1Jed cot~cn orod..ict~or.. 
(kg/il~) 
3 :249 
3.530 
The organop!msphate added to the pyrethroid 
improves thè control of leafworms and, according to 
its nature, that of A. gossypii and B. rabaci and/or 
P. larus. The increase in production which is more 
obvious in tlw la,;t piddng could result from a better 
plant protection sincc; th!è lèvels of population of 
each species is generally Iow. 
CONCLUSION 
Synthetic pyrethroids are particularly effective 
against the bolhvorms existing in Chad, ·which are 
the major pe,;ts met with in this country; ,vith the 
use of thèse active ingredients, Wè expected log1cally 
.:\Il increased &eed coi:ton production. This never 
occurred in good cropping conditions. Pyrethroids 
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are very effective to protect the first fruiting points 
formed: they give a high production at the bottom 
of the plant, favouring earliness. In late cycle, the 
production of fruiting points is on the opposite 
reduced. This is expiained by a shorter bo!I opening 
period which has an inhibitive effoct. However, it 
shourd be noted that under ini'erior cropping 
conditions, this contradiction effectiveœss-production 
is not observed, because pyrethroid protection gives 
the best :i,ields. Besides, using organophosphates 
(combined with a pyrethroid) makes up the d,:;fi-
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ciencies of the spectrum of control of the pyrethroids 
( especial1y regarding leafworms, some Hemiptera 
and P. lat1ts}, giving thus non negligible production 
gains. 
In conclusion, the use of pyrethroids is relevant in 
cotton growing but appl)ing them alone during a 
whole protection season can prove dangerous. That 
is why they should be added to organophosphates, if 
only to rnake up the deùciencies of their spectrum 
of control and avold thus inverting the entomofauna. 
RESUMEK 
Los piretroidr;;s estan experimentados en ei Chad desde 
1 B76 para la protecc:ôn ins,3cticida de la fase fructifera 
del al;;iodonero ; se revelan excelentes contra los insectos 
presentes (1-l. armigera y D. walersl) pern la producci6n de 
algod6n rama no refleja esta eficacla. Los piretroides sor 
muy eficaces para proteger los prlmeros érganos frutales 
formados : dan una producciô;i elevada a la base de la 
planta, favoreclendo fa precocldad. Este fen6rneno reduca 
las poslbilfdades de producci6n ulterlor, dando una pro· 
duccion b:iJa eri la parte superior. A causa de este niëJca-
nismo de rngu 1aci6n provocado par una protecci6n exce-
slva al princîpio del ciclo, los piretrnîdes utllizados sclos 
no dan los rendimientos prometidos por su eficacia Sin 
en~b.::rg'.l. m1ertras la explicacîor. fisiolôgica nos parece 
esencial. la ineficacia de los piretroides centra ciertos ir.· 
sectes (sobre todo A. gossypii, B. tabaci y P. latus) tambtén 
es importonte para explicar esta cor.trad:ccion que apan·ce 
especiai'rnente en buenas condiciones de cultiva. 
